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BoMn^Oprial 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
I .uego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este BOLET-N, dispon-
drán i|ue se lije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
consen-ar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá vtriiicarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, á diez pesetas 
al trimestre, pagadas at solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales,, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico: (Real orden de 
6 de. abril 1859). '.. 
S . M . el Rey D o n Alfonso X ü l (q: D . g ), S . M . ; l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia, 
S . A . R . el P r í n c i p e de As tu r ias « Infantes y d e m á s personas de la A u g u s t a Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( G a c e t a de l d í a 24 de M a r z o de 1929). 
S U M A R I O 
f a r t e oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
SOBIBBNO CIVIL 
Secc ión de aguas. — Solicitando l a inscripción 
en loit registros de aprovechamientos de 
aguas, uno a favor de D . J o a q u í n Cuadra-
do F a l a g á n y otros. 
Anuncio . 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . -
soltre cédulas personales. 
Anuncio 
I n s p e c c i ó r de p r imera e n s e ñ a n z a de L e ó n . 
Anuncio . 
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — E x t r a c t o de 
loa acuerdos adoptados durante el mes de 
Noviembre de 
Secc ión p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de L e ó n . — 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes de 1 ° 
de Diciembre de 1928. 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Kdictos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
T r i b u n a l p rov inc i a l de lo coutencioso a d m i -
nis t ra t ivo de L e ó n . — R e c u r s o interpuesto 
po r el Alcalde-Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento de León. 
Adictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
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GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
S E C C I Ó N D E A G U A S 
NOTA ANÜNCIO 
L o s Sres . D . J o a q u í n Cuadrado 
F a l a g á n , D . Gaspar Valder roy F e r -
n á n d e z y D . Vicen te Cordero V i -
vas, en r e p r e s e n t a c i ó n , debidamente 
acreditada, de los vecinos del pue 
blo de K o b l e d i n o y en nombre de 
los mismos, sol ic i tan l a insc r ip 
c ión en los Regis t ros de aprove-
chamientos de aguas p ú b l i c a s , de 
uno der ivado del r í o de los Peces, 
a l s i t io l l amado «Corn i e ros» , para 
r iego de terrenos propiedad de los 
pet icionarios y sus administrados, 
por medio de un canal derivado en 
l a margen izqu ie rda , todo ello en-
clavado en t é r m i n o de I tobledino de 
l a V a l d ú e r n a , Ayun tamien to de 
D e s t i i a n a de l a V a l d ú e r n a . 
P a r a probar su derecho al uso del 
agua de dominio púb l i co del r io de 
los Peces, en el aprovechamiento 
descrito, adqui r ido aquel por pres-
c r i p c i ó n , presentan un test imonio 
del expediente :de i n f o r m a c i ó n po-
sesoria ins t ru ido en el Juzgado 
m u n i c i p a l de Des t r i ana de l a V a l -
duerna. 
P o r todo lo cua l , y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t i cu-
lo 3.° de l R e a l decreto ley n ú m e r o 
33 de 7 de E n e r o 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo de 
veinte d í a s , el que e m p e z e r á a con-
tarse a pa r t i r de la fecha de p u b l i -
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, y durante el cual se p o d r á n 
presentar en la Secc ión de Fomento 
del Gobie rno c i v i l o en la A l c a l d í a 
de Des t r iana de l a V a l d ú e r n a , todas 
las reclamaciones que se crean nece-
sarias en defensa de cuantos dere-
chos se juzguen amenazados, afecta-
dos o perjudicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 1! de M a r z o de 1929. 
líl (Jobuniíidor civil interino, 
Telenforo Gómez Núüez 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
ción def in i t iva du las obras de aco-
pios de p iedra machucada y su em-
pleo en los k i l ó m e t r o s 1 al 3 de l a 
carretera de L e ó n a V i l l a u u e v a de 
C a r r i z o , he acordado en c u m p l i -
miento de l a R e a l orden de 3 de 
Agos to de 1910, hacer lo p ú b l i c o 
para los que se crean en e l deber de 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n cont ra el 
contratista D . M a n u e l R n d r i g u e z , 
por d a ñ o s y perjuicios, deudas de 
jornales y meteriales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
der iben, lo hagan en los Juzgados 
munic ipales de los t é r m i n o s en que 
radican que son los de L e ó n y S a n 
A n d r é s del Rabanedo, en un plazo 
de veinte d í a s , debiendo los A l c a l d e s 
de dichos t é r m i n o s interesar de 
aquellas autoridades l a entrega de 
las reclamaciones presentadas que 
d e b e r á n r e m i t i r a l a Je fa tura de 
Obras p ú b l i c a s en esta cap i t a l , den-
tro del plazo de t re inta d í a s , a 
contar de l a fecha de l a i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L K Ó N • 
Céa idas personaje» 
N o h a b i é n d o s e remit ido . por bas-
tantes A y u n t a m i e u t ó s , e l p a d r ó n o 
a p é n d i c e de c é d u l a s personales de l 
corriente a ñ o , a pesar del p lazo se-
ñ a l a d o p t r l a I n s t r u c c i ó n , las fac i 
l idades dadas por l a D i p u t a c i ó n y 
lo prevenido en la c i rcu la r de 9 de 
Febrero ú l t i m o , inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL de 15 de l mismo y no 
pudieudo demorarse por m á s t iempo 
el despacho de tales documentos, he 
resuelto conceder a los que aun no 
les han remi t ido como ú l t i m o y de-
finitivo plazo hasta el 5 de A b r i l 
p r ó x i m o y advert ir les que de no 
obrar los citadas padrones o a p é n -
liees en esta D i p u t a c i ó n , para d i -
cha fecha, d a r é cuenta a l a C o m i s i ó n 
p rov inc i a l para el n imbramiento 
de comisionados que a costa de las 
Corporaciones munic ipales respec-
tivas procedan s in p é r d i d a de t iem 
po a la f o r m a c i ó n de a q u é l l o s . 
' L e ó n , 25 de Marzo de 1 9 2 9 . - E l 
Presidente, J o s é M . " Vioon ie . 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEÓJí 
E X T R A C T O D E L ACTA D E U S SESION i; 
C E L E B B A D A S POR USTE CITERl'O pj.-.j 
V I N C J A L EN LOS DÍAS IJITR A C0\-, | . 
NUACIÓN SE R E L A C I O N A X ; 
Sesión ordinar ia de 30 de Octubre 
de 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once horas 
bajo l a P res idenc ia del S r . Zaera, 
con asistencia de los Sres. Berrueta. 
A r i a s y M a r t í n e z , fué aprobada P! 
acta de l a anterior, a d o p t á n d o s e los 
acuerdos siguientes: 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o de Con-
jo , a Mar i ano Ramos , de L a Bañeza . 
Conceder l i cenc ia a dos funciona- | 
rios p rov inc ia les . 
A d m i t i r en el A s i l o de Mendici-
dad, a R o s a A l o n s o , de Valdepié- I 
lago, y a D o m i n g o Garcia . -de Mu-
rias de Paredes. 
S e ñ a l a r pa ra e l 28 de Noviembre | 
a las once, para l a subasta de las | 
obras >le saneamiento en e l Hospicio 
p r o v i n c i a l , con asistencia de l Dipu-
tado S r . M a r t í n e z . 
Concel ler pe rmisbydbte para con-
traer ma t r imonio a una ex asilada. 
A u t o r i z a r auna vt-cina de l partido I 
de Vil¡ íafranea del B i e r z o , para sa-
car una h i j a suya de l Hosp ic io de ¡ 
As to rga ; . 
Conceder l a excedencia, mientras I 
cumple sus deberes mi l i ta res al Prac-
ticante del H o s p i c i o de As to rga . 
Desest imar por haberse agotado I 
l a c o n s i g n a c i ó n necesaria, la p>';i-
c ión de socorros hecha, por el pue-
blo do Pozos , para reparar dan 
ocasionados por una tormenta. 
A u t o r i z a r b a j ó l a s condiciones li-
jadas, l a asistencia de l a B a n d a ¡- " 
v i u c i a l a l pueblo de R i a ñ o , para :os I 
actos que se c e l e b r a r á n con motivo 
de la b e n d i c i ó n de l a bandera ' 
S o m a t ó n . 
I n c l u i r en el P l a n de caminos v 
c í ñ a l e s , el de Ueedo a l a carro!"ni 
de M a d r i d a L a C o r u ñ a . 
A d q u i r i r var ias obras para !¡l 
blioteca R e g i o n u l . 
Nombrar Ingeniero de la S.'" ' R"' 
de Vías y Obras provinciales a 
L u i s N o r e ñ a For re r , 
•i! 
Aprobar var ias cuentas de servi-
provincia les . 
¡Jeapués de dejar sobre l a Mesa, 
i püia estudio algunos asuntos, y pa-
sav otro a l a Comis ión de Presupues 
se l e v a n t ó l a ses ión a las trece 
v Hez minutos . 
Sriiún ordinar ia de O de Noviembre 
de 1928. 
Abie r ta la ses ión a las once Horas 
j Imjo l a Pres idenc ia del S r . Vicen te 
López, con asistencia de los s e ñ o r e s 
| Zaei a, Bar rue ta , G o n z á l e z Puente , 
y Norzagaray, fué aprobada e l acta 
do l a anter ior , a d o p t á n d o s e los 
I acuerdos siguientes: 
Aprobar l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para e l presente mes. 
Pasar a l a C o m i s i ó n de Presu-
puestos varias instancias . 
Conceder ejemplares repetidos de 
| ¡a B ib l i o t eca R e g i o n a l , a l A y u n t a -
[ miento de V i l l a m a ñ á n . 
Nombrar a D . E l a d i o M . Ped rayo , 
| Médico gratui to de l a Beneficencia 
provincial . • 
Expresar un voto de gracias á los 
Maestros de San R o m á n de B e m b i -
bre y L a Gran ja , por ' sus trabajos 
sobre e l cu l t i vo de l a morera . 
' Sol ic i ta r de l a D i v i s i ó n h i d r o i ó ; 
gioa, que remi ta e l proyecto de pan-
tHiio de Bachende, para que pueda 
.-jr conocido de l a p rov inc i e . 
Crear l a p l a z a de Maestro A u x i -
liar de l a escuela de l H o s p i c i o de 
León. • 
Au to r i za r a D . Pedro G a r c í a , pa-
rtí extraer cé spedes de u n terreno 
provincial . 
Au to r i za r l a c o n s t r u c c i ó n de l ca-
inino del Matadero al E g i d o , po-
diendo en conocimiento de l E x c m o . 
Ayuntamiento de l a cap i t a l , les ex-
tremos relacionados con este acuerdo. 
Jub i l a r a l Ofic ia l mayor L e t r a d o , 
Eusebio Campo, a p e t i c i ó n pro-
pia, y que conste en acta el senti 
miento de l a C o r p o r a c i ó n por verse 
pi-ivada de los servicios de tan com-
P' ier.tey probo funcionar io . 
-N ombrar un temporero que se en-
Cill'éíue de la parte mater ia l de los 
"'abajos del Negociado, en tanto se 
provee por opos ic ión , l a vacante an-
terior. 
Coiiceder un ant ic ipo para l a cons-
t rucc ión del camino de Cubi l los del 
S i l a l a e s t ac ión de P o n í ' e r r a d a , y 
otro para la del de V i l l a b a l t e r , a l a 
carretera de L e ó n a Caboalles. 
Que se estudie por el S r . Inge-
niero de Obras provincia les e l pro-
yecto de una r ampa al puente de 
Sena. 
A c o r d a r var ios t r á m i t e s y prestar 
la a p r o b a c i ó n a diferentes cuentas 
de servicios provincia les . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la s e s i ó n 
a las trece horas. 
Sesión ord inar ia de 13 de Noviembre 
de 1928. 
A b i e r t a la s e s ión a las once horas 
bajo l a P res idenc ia del S r . V icen t e 
L ó p e z , cou asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Ber rue ta y Norzagaray , fué 
aprobada e l acta de l a anter ior , 
a d o p t á n d o s e los acuerdos siguientes: 
Quedar enterada de l a r e l ac ión de 
ingresos por productos de la Gran j a 
A g r o pecuar ia p r o v i n c i a l . 
A d m i t i r en el Hosp i c io de L e ó n , 
a Sant iago y Ons ic ina I b a ñ e n , de 
Gradefes. 
A u t o r i z a r a D . Segundo I lob lc s , 
de A m b a s a g u á s , para construir .una 
g a l e r í a en una casa l indante con l a 
carretera de L e ó n a B o ñ a r . -. 
So l i c i t a r a ins tanc ia del A y u n t a -
miento de S a h a g ú n , e l estableci-
miento de trenes, t r a n v í a s en l a l í -
nea de L e ó n a P a l e n c i a . 
Suspender para e l d ía 19 de l co-
r r iente , l a subasta de acopios y re-
p a r a c i ó n de l a carretera p r o v i n c i a l , 
designando a l S r . Zaera , para sust i -
t u i r a l S r . G o n z á l e z Puente eu d icho 
acto. 
E x p r e s a r gracias a E x c m o . s e ñ o r 
Genera l Gobernador M i l i t a r , por u n 
donat ivo hecho a l Hosp ic io de esta 
c iudad , con mot ivo de las instala-
ciones hechas en terrenos l indantes 
con el cuartel de l a f áb r i ca . 
r' T ra s l ada r para las cuatro de l a 
tarde, de l d í a 19 de l corriente l a su-
basta de las obras de los talleres de l 
H o s p i c i o de L e ó n . 
Ra t i f i ca r el acuerdo de esta C o m i -
s i ó n , en el asunto referente a l in fo r 
me que ha de e m i t i r la C á m a r a de 
la P rop iedad U r b a n a , en los presu-
puestos p rov inc ia les . 
Es t imav una r e c l a m a c i ó n sobre 
c é d u l a s personales, interpuesta por 
J) . Gregor io P é r e z , de M a n z a n a l del 
P u e r t o . 
N o m b r a r tpmporero, con destino 
a la S e c r e t a r í a p r o v i n c i a l , a don 
A m a d o r Regueras . 
A p r o b a r , varias cuentas de se rv i -
cios p rov inc ia les , y despachar asun-
tos de t r á m i t e . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó l a ses ión 
a las trece horas. 
Sesión ord inar ia de 20 de Noviembre 
de 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las trece horas 
con asistencia de los Sres. Vicente , 
L ó p e z (Presidente), Zaera , Ber rue ta 
y Norzaga ray , fué aprobada el acta 
de l a a n t e r i o r , a d o p t á n d o s e los acuer-
dos siguientes: 
Conceder permiso y dote, para 
contraer ma t r imon io , a F r a n c i s c a 
del R í o , ex-asi lada del H o s p i c i o . 
A p r o b a r e l Ba lance de operacio-
nes de con tab i l idad , realizadas hasta 
e l 31 de Octubre ú l t i m o , y que se 
publ ique en e l BOLETÍN, OFICIAL. 
' Deses t imar una p e t i c i ó n de don 
N i c a n o r . A l v a r e z , sol ic i tando una 
cant idad como i n d e m n i z a c i ó n a ser-
v ic ios prestados en l a R e c a u d a c i ó n 
de c é d u l a s personales. 
Deses t imar l a ins tanc ia de d o ñ a 
C e c i l i a G a r c í a , de M a n z a n a l de l 
Pue r to , referente a l recargo de c é -
dulas personales. 
Quedar enterada de la comunica-
c i ó n de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
esta cap i t a l , referente a l a aproba-
c ión de los Es ta tu tos de l a M a n c o -
munidad de Ayun tamien to s para l a 
c o n s t r u c c i ó n del F . C . Benavente 
L e ó n . 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i c i -
dad, a l pobre Rafae l F e r n á n d e z , de 
esta cap i t a l . 
E x p r e s a r las gracias a l S r . Inge-
niero Jefe de l a D i v i s i ó n H i d r o l ó -
g i c a del Duero , por l a r e m i s i ó n de l 
proyecto de pantano de Bachende , 
r o g á n d o l e designe personal t é c n i c o , 
que d ivu lgue en R i a ñ o , d icho pro-
yecto de tan gran impor tanc ia . 
A d m i t i r en el manicomio de C o n -
jo , a Laureano Vicen t e , de V i l l a -
obispo. 
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A p r o b a r las l iquidaciones de cé-
dulas de varios Ayun tamien tos . 
Contratar con D . N i c a n o r M i r a n 
da, el suminis t ro de c a r b ó n , p a r a l a 
ca le fac ión del Pa lac io p r o v i n c i a l . 
Conceder una g ra t i f i cac ión , por 
trabajos extraordinarios prestados, 
a l Maestro de la Escue l a del Hosp i -
cio de esta c iudad . 
C o n t r i b u i r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
puente sobre el r í o S i l , en Puente de 
D o m i n g o JTlórez. 
Desest imar l a r e c l a m a c i ó n pre-
sentada por D . A n g e l G . de la C r u z y 
d e m á s Ayudantes de Obras p ú b l i c a s 
de esta p rov inc ia , contra el nombra-
miento d é Ingeniero de Obras pro-
v inc ia les , hecha a favor de don L u i s 
N o r e ñ a . 
Accede r a lo solici tado por el se-
ñ o r D i r ec to r del H o s p i c i o de As to r -
ga , para que 'vaya e l S r . Arqu i t ec to 
p r o v i n c i a l , para que forme el pro-
yecto de c o n t r u c c i ó n de un p a b e l l ó n 
de lactancia . 
A d q u i r i r obras para l a B i b l i o t e c a 
B o g i o n a l . 
Despachar var ios asuntos de t r á -
mite , y aprobar cuentas de servicios 
provinc ia les . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó l a ses ión 
a las trece horas y quince minutos . 
Sesión ordinar ia de 27 de Noviembre 
de 1928. ' 
A b i e r t a la ses ión a las once horas 
bajo la presidencia del S r . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Barrueta, N o r z a g a r a y y Q-on-
zúlez Puente , fué aprobada el acta 
de l a anter ior y adoptados los acuer-
dos siguientes: 
Pasar varias instancias a l a Co-
mis ión de Presupuestos. 
Conceder un plazo a los que no 
hayan satisfecho e l impuesto sobre 
fuerza h i d r á u l i c a para que se pon-
gan a l corriente en sus descubiertos. 
Des igna r a l S r . Zaera para que 
asista en nombre de Ja C o r p o r a c i ó n 
a la i m p o s i c i ó n de l a C r u z de Bene 
l i cenc ia a l S r . C u r a p á r r o c o de L a 
/ e g a de A l m a n z a . 
Quedar enterada del inventar io 
dul Ins t i tu to p rov inc i a l de H i g i e n e . 
D e v o l v e r a l Ayun tamien to do San 
A n d r é s del Babanedo, una cant idad 
ingresada indebidamente. ' 
D i sponer que el S r . Ingeniero D i -
rector do Obras provincia lps , g i re 
una v i s i t a a V i l l a n u e v a de la Ter-
c i a , para determinar «1 coste de un 
puente on proyecto. 
A p r o b a r el presupuesto de gastos 
de estudio, del camino de L e ó n a 
Carboja l . 
So l i c i t a r a m p l i a c i ó n de plazo para 
expos i c ión al p ú b ' i c o , del proyecto 
de pantano de Bachende . 
A d j u d i c a r de l iu i t iva inenle a don 
F lo ren t ino R o d r í g u e z , la subastado 
acopios y r e p a r a c i ó n de varios k i l o 
metros de la cairetera p r o v i n c i a l , y 
la de obras eu los talleres de zapa-
te r í a y otros del Hosp i c io p rov in -
c i a l , a D . A n t o n i o B a r d a l . 
A u t o r i z a r al S r . Ingoniero Di rec -
tor de Obras provincia les para des-
tajar obras de dos caminos, y orde-
nar que en lo sucesivo se a c o m p a ñ e 
a l a propuesta de desjajista las con-
diciones de destnjo. 
A n u n c i a r entre Ingenieros, pl es-
tudio de proyectos de c o n s t r u c c i ó n 
de caminos, para lo que el S r . D i -
rector de Obras p r e s e n t a r á las co 
rrespondientes. bases. ' 
Desest imar una pe t i c ión de gra t i -
ficación por trabajos extraordinarios 
y que en lo sucesivo se proponga a 
l a C o m i s i ó n , l a hab i l i t a c ión de d i 
chas horas, para que acuerde, en 
v i s t a de l a necesidad, lo m á s proce-
dente. 
Poner en conocimiento de la Co-
m i s i ó n de l motor y a u t o m ó v i l , l a 
necesidad de a d q u i r i r un grupo 
moto bomba con dest ino a l a Sección 
de Obras provinc ia les , y denegar la 
de un c a m i ó n a u t o m ó v i l , hasta co 
nocer si l a c o n s t r u c c i ó n de los cami-. 
nos en proyecto ha de ser por con-
trata. 
Pasar a informe de ¡a Jefa tura de 
Obras p ú b l i c a s e l p lan de conserva-
ción de caminos para 1929-30. 
Dar las gracias a D . L u i s Morales 
por e l donat ivo de un cuadro, de que 
es autor. 
A c t o seguido, se l e v a n t ó l a sesión 
a las trece y quince . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el p á r r a f o 10 del a r t í c u l o 
28 del Il .-glami'i i to do 2 de N o v i , , 
bre de 1925. 
L e ó n , 11 de Febrero de 1929. — K I | 
Secretario, J o s é P e l á e z . — V . 0 B . " 
Presidente , J o s é M . " V i c e n t e . 
I N S P E C C I O N D E P R I M E R A 
E N S E Ñ A N Z A D E L E O N 
Por ordi ' i i da la D i r e c c i ó n genpi .il 
do pr imera ensi ñ a n z a de 4 del r». 
rr iente (líoletin Oficial del M¡nim.>. 
r io , del 12) y on r e l a c i ó n con ,1 
homennje nacional que se tributa A 
la memoria de S. M . l a R e i n a Doím 
M a r í a Cr i s t i na (q. e. p. d.), se en-
carece a los Maestros leoneses, tamo 
de escuelas nacionales como de co-
legios e l ' l l e v a r a cabo las iniciat i-
vas siguientes: . 
1. " E x p l i c a r a los n i ñ o s la vMa 
de la A u g u s t a Soberana, sacainlo 
de e l la las m á x i m a s consecuencios 
morales y de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o 
2. " O i r una misa n i ñ o s y Maes-
tros en memor ia de l a finada. 
3. ° A b r i r una s u s c r i p c i ó n volmi-
ta r ia entre los escolares para contri-
b u i r á l á e recc ión del moiiúmciiu) 
que p e r p e t ú e el recuerdo de lá Reina 
Madre . ' - : 
Y la I n s p e c c i ó n de p r imera ens«-
ñ a ñ z á cumpl iendo lá mis ión que -•e 
le ordena, ruega a los . señores Mátv-
troa l a mayor exactuud:en el ctiiíi-
p l imie r i lo de e s t á s disposiciones ik» 
l a Super ior idad y la m á x i m a rapi-
dez eu l a r e c a u d a c i ó n . 
Con el fin de ordenar és ta , t* 
a d o p t a r á n las medidas s igu ien te : 
1. " Todos los Maestros naciona-
les y privados que presten sus ser 
v ic ios en las cabezas del parti ' i , 
c o n s t i t u i r á n un C o m i t é recauda': r 
y a cualquiera de ellos se d i r i g i r ' n 
los Maestros rurales para l a ent i ' " ; ' 
de las cantidades reunidas, a caí '• 
b io de los cuales r e c i b i r á n un re 
bo firmado por el perceptor. A l • 
mo t iempo que esta entrega se c ' 1 " 
t u a r á la de una breve r e s e ñ a di.- -'•• 
actos celebrados y r e l a c i ó n de '" 
recaudado, debidamente firmafl" ) 
sel lada con el de l a escuela. 
2 . a E l d í a 20 de A b r i l los Cn»'1-" 
t é s recaudadores, c e r r a r á n IH 
c r i p c i ó n y e n v i a r á n a nombre I'' 
Inspector Jefe por medio del ¿1U' 
pnstal el totnl poroibido, así como 
\A< rcsf í ias que les hubiesen entre-
„rt,lo los Maestros. 
De todo se les a c u s a r á recib >. 
Kn l a pv>>i)sa de la p r o v i n c i a se 
• publicará un resumen d é l a recau 
i lación tan pronto como so reciba 
en la I n s p e c c i ó n el ú l t i m o g i r o . 
3." L o s Maestros de l a cap i t a l , 
h a r á n directamente sus entregas en 
la of icina de la I n s p e c c i ó n de p r i -
mera e n s e ñ a i z a , a b s t e n i é n d o s e los 
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d e m á s en absoluto de u t i l i z a r este 
medio en beneficio de una mejor 
senci l lez y s i s t e m a t i z a c i ó n . 
L e ó n , 20 de M a r z o de 1929. - E l 
Insp'jctor Jefe, Modesto M e d i n a 
B r a v o . 
COERPO NACIONAL BE I M 1 E R 0 S BE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
i 
ñ 
11 
I r 
No habiendo satisfecho hasta el 31 de Diciembre de 1928 el canon correspondiente a dicho año, de las minas que a con-
Itinuación se relacionan, següm comunicactón de la Dulegaciún de Hacienda de (echa 3 de Enero último, han quedado caduca-
| Jas por Ministerio de la ley, conlonnc dispone la de 29 de Diciembre de 1910.=Publicada la caducidad en el BOLETÍN OFICIAL 
.ii ivspondiente al día 5 de Febrero último, y habiendo transcurrido treinta días desde la publicación, sin que se haya pro-
miado instancia alguna de rehabilitación, según comunicación de la Administración de Rentas Públicas de la provincia, 
l l ian sido declarados con esta fecha por el Kxcmo. Sr. Gobernador civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el píirrafo 2." 
| jel art. 3.° del Real decreto de 21 de Enero de 1928, francos y registrables, con carácter delinitivo los terrenos ocupados 
•aquellas niinas, los que podrán ser solicitados, una ve? transcurridos ocho días, a contar del siguiente al de la publica-
l i iún de ésta en el BOLETÍN OFICIAL, desde las nueve a las catorce horas, en la oficina correspondiente del Gobierno civil. 
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NOMBRE DE LAS MINAS 
Celia • 
Favorita. 
La Mejor , . 
La Moños 
Sorpresa ; • • • 
Virgen déla PeftaySanTirso 
Epiranedi...... • • 
J u l i a . . . . . . . . . . . . 
Regina 
Benedicta (La) • 
Granja (La) • • • • • • 
Grán3a (Demasía a).. . 
Lea l tad . . . . . . . . . . . . . . . 
Lealtad (Demasía a).. . 
M a r í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Angeles 3 .a . . . . . . . . . . . 
1Ampl iac ión a Angeles 3." 
M á r i a . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tres Amigos (Los) 
P e p í n . . . . . . . . . . . . 
Porvenir (El). 
Egil.. 
EgiI2.0 
Lo Más Negro 
Bruselas 
Purita... 
Progreso (El) 
Eureka 
Fabrí.. 
San losé 
San JOSÉ 2.° 
Segunda Carolina 
Anacleta • 
Encarna 
La Herrera 
Encinera 
Rubillán 
Rubillán (Ampliación a), 
Petra 
C i n c . . . . 
Hierro. . 
MINERAL Pírte-
aencias 
Antimonio. 
Hulla... . 
Plomo. 
126 
32 
36 
20 
57 
114 
22. 
73 
24 
20 
21 
6'40 
22 
7'56 
18. 
30 
16 
15 
16 
20 
18 
157 
146 
600, 
47 
84 
49 
35 
90 
24 
11 
10 
22 
12 
4 
54 
28 
21 
60 
Maraña.. 
Murías de Paredes. 
Posada de Valdeón, 
Congosto 
Cistierna.. . v . . . . . . . 
G o r u l l ó n . . . . . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . 
Alvares . . . . . . . . . ; , . 
AYUNTAMIENTOS 
Victoriano G o n z á l e z . . . . . . 
Pedro Regalado Alvarez... 
» 
Eulogio Salcines........ ¡. 
Vicente AI varez 
Victorino Chamorro..... 
Real Compañía Asturiana, 
Bernardo Orejas 
Francisco M u v . . . . . . . . . . . . 
taid. Hartado Bmilni Torratrou 
Carrocera 
Folgoso de la Ribera, 
IgUe&a... 
Matallana 
Noceda. , 
Rediezmo.. 
Soto v A m í o . . . . . . 
San Emiliano 
Valdepiélago 
Valderrueda 
Vegaccrvera. 
Villagatón.. . . 
Ocncia 
» 
» 
Ponlerrada.. 
PROPIETARIOS 
León. 
Rodiezmo. 
Santander. 
León. 
Saberb. 
Aviles. : 
La Vccilla. 
León. 
Alfredo Zoreda......, 
Angel Alvarez.. . . . . 
losé Díaz 
foaquín Ramos 
Nicanor Miranda 
Bartolomé González. 
Arsenio Ortiz ., 
M.de la Concepción Carbajal 
Manuel Quirós 
Francisco Bercianos 
Tomás Cuesta 
Vicente Crecente 
Agustín Fernández . . . . . . . 
Luis Elórduy 
Francisco Ségovia.. 
Sodad. Mineros del Bierzo, 
Constantino de la Mata Corbón. 
VECINDAD 
La Ribera. 
Rodrígalos. 
León. 
Albares. 
IfiUofraiM la K 
Sabero. 
León. 
San Emiliano. 
Valdepiélago. 
León. 
Mungía(Vizcava) 
Madrid. 
Bilbao. 
'Sí 
11 
km 
w 
9í 
León, 17 de Marzo de 1929.—El Ingeniero Tefe, Pío Portilla. 
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S e c c i ó n .provincial de Estadís t i ca 
. d e L e ó n 
Rectificación tM' P a d r ó n de habitante* 
de'f l} d\> ÍKciembre de Jp28 
E n e l BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al d í a 1.° de l corriente, se 
inser tó" ttaa -comunicac ión de esta 
oficina,' d w i d c n ^ u e n í a de las recl if í -
c a c i ó n é s -daU p á d r ó n de habitantes 
que h a b í a n s ido .aprobadas y conce-
diendo a los Ayun tamien tos respec-
t ivos , el p lazo ¡de quince d í a s , para 
proceder a la vecogida de los docu-
mentos exis 'entes en esta S e c c i ó n , 
re! acionai los coty .d i cho servic io . 
Como quiera, ¡que algunos d é l o s 
Ayuntamieii t .os no han recogido los 
citados docujnentos, se les notif ica 
que hoy se.depositau en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Gorreos de esta capi-
t a l , r e m i t i é n d o l o s a los respectivos 
destinatarios. ', .. 
L e ó n , 21 d e ' M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relaeióti que se citan 
A r g a n z a . .';!.. 
• I zag re . • : .,j ., • • 
:; l i e y e r o . '. . :|' 
V e g a r i e h z a . i ^ ; . , : V 
L l a m a s d é l a R i b e r a . ; 
A l c a l d í a constitucional de 
Sancedo 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
confección de l a p é n d i c e a l ami l l a r a -
mien io de l a r iqueza r ú s t i c a , pecua-
r i a y urbana, que ha de se rv i r de 
base a los repart imientos de las con-
tribuciones para el p r ó x i m o a ñ o de 
1930, se hace preciso que todos los 
contr ibuyentes; que hayan sufrido 
a l t e r a c i ó n , presenten en l a Secreta-
r i a del A y u n t a m i e n t o , en el t é r m i n o 
de quince d í a s , r e l a c i ó n de altas y 
bajas, debidamente reintegradas y 
a c o m p a ñ a d a s de l a carta de pago en 
la que conste se pagaron los dere-
chos reales a l a Hac ienda , pues pa -
sado que sea dicho plazo no s e r á n 
admit idas para d icho a p é n d i c e . 
Sancedo, 18 de Marzo de 1929.— 
E l A l c a l d e , T o m á s Ova l l e . 
Alca ld ía constitucional de 
. Valderrey 
Formado por e l . A y u n t a m i e n t o y 
aprobado por la C o m i s i ó n perma-
nente de la E x c m a . D i p u t a c i ó n pro 
v i n c i a l , el a p é n d i c e al p a d r ó n de 
c é d u l a s personales de 1928, que ha 
de r e g i r en 1929, se ha l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por 
diez d í a s , durante los cuales y los 
c i n c o siguientes, p o d r á n formular 
las reclamaciones que crean justas. 
• » 
• * ' 
Se ha l l a de manifiesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento , por el plazo de quince d í a s , 
la rec t i f icac ión del p a d r ó n m u n i c i -
p a l , correspondiente al a ñ o de 1928, 
a fin de oi r las reclamaciones que 
en su contra pueden presentarse. 
Va lde r rey , 18 de Marzo de 1929. 
— E l A l c a l d e acc identa l , Mar i ano 
Befiones. . . 
Alcaldía constitucional de 
. L a Vecil la 
P a r a que . l a J u n t a per ic ia l del 
Catastro de este Ayuntamier i to pue• 
da en su d ía proceder a l a confecc ión 
de l a p é n d i c e a l á m i l l a r a m i e n t o que 
h a b r á de servi r de base a l r e p a r t í -
miento de la c o n t r i b u c i ó n te r r i tor ia l 
cu l t i vo y g a n a d e r í a , a s í c ó m o a l d é 
urbana, ambos para e l a ñ o 1930, se 
hace preciso que los contr ibuyei i ' es 
que por dichos conceptos hayan su-
fr ido a l t e r ac ión en su r iqueza, pre-
senten en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
durante quince d í a s , las declaracio-
nes de a l ta y baja, en las que docu-
mentalmente justif iquen haber satis-
fecho los derechos reales a la H a -
cienda en l a ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , en 
la in te l igenc ia que t ranscurr ido di-
cho plazo, no s e r á n admi t idas . 
L a V e c i l l a , 18 de M a r z o de 1929, 
— E l A l c a l d e , R . Orejas. 
Alca ld ía constitucional de 
L a Bañeza 
Cont inuando la ausencia de igno 
lado paradero desde hace m á s de 
diez a ñ o s de Celso A l i j a L l a n o s , de 
37 a ñ o s de edad, hi jo de Ju s t i no y 
F ranc i sca , natural de L a B a ñ e z a y 
con objeto de que sur ta sus efectos 
en e l expediente de p r ó r r o g a de p r i -
mera clase alegada por Lauret . iK, I 
A l i j a L l a n o s , del reemplazo de l'.1^ I 
y hermano de a q u é l , se anuncia ¡ o, [ 
medio del presente, para que cuan-1 
tas personas tengan conocimie)<¡o I 
del paradero del expresado nj(iZri I 
ausente, lo manifiesten a esta Alca! . I 
d ía a los efectos reglamentarios, 
i L a Bañi -za , 20 de M a r z o de lí)!>.i. 
— E l A l c a l d e , E l i a s Tagarro . 
A lca ld í a constitucional de 
Rioseco de Tap ia 
A ins tanc ia de D . Irene Salguen'o | 
L ó p e z y para que surta sus efecto 
en el expediente de p r ó r r o g a de pii-1 
mera clase para incorporarse a filas 
del mozo V i c t o r i n o Salguei ro Lóp- z, 
alistado en e' a ñ o 1929 por e l Ayun-1 
tamiento de m i presidencia , se sigue I 
expediente en a v e r i g u a c i ó n de ¡a I 
residencia actual o durante los AU/ . \ 
años ú l t i m o s de su padre D . Gumei-1 
aindo Sa lgue i ro y cuyas circunstan-1 
cias son las siguientes: E s hijo riel 
Ceferino y de C a m i l a ; nac ió en | 
Gruargua p r o v i n c i a de Orense; > 
estado era e l de caso do y d é oficioi 
jornalero, a l ausentarse liace quince I 
años de l : pueblo, d é Esp inosa de la I 
R i b e r a , que fué su ú l t i m a résidéuci*! I 
en E s p a ñ a . 
:-. Y en cumpl imiento í d é lo dispiu> 
to en e l Reg lamento vigente paral 
e l Reemplazo y Reclutamiento del 
E j é r c i t o , se pub l i ca este edicto y <e 
ruega a cualquiera persona que t. i i - l 
ga no t i c i a del paradero actual o I 
durante los ú l t i m s o diez años H / ' l l 
expresado D . Gumers indo Salgue!:o I 
que tenga a bien comunicarlo -¡¡I 
A l c a l d e que suscribe. 
Rioseco de T a p i a , 14 de Maiv.'1 
1929.-E1 A l c a l d e , Eusebio A l v m 
Alca ld í a constitucional de 
Valle de Finolledo 
Cont inuando la ausencia en i; 
rado paradero de G a b r i e l Tala 
L ó p e z , hermano del mozo S e w 
T a l a d r i d L ó p e z , de l reempla" 
1925; se hace p ú b l i c o a los eff 
del p á r r a f o 4 .° del art . 293 del 
gente Reg lamento para i;l R e d ' 
miento y Reemplazo del Ejercí ' 
del expe-liente de p r ó r r o g a de 
clase, sol ic i tado por e l expivs! 
' Í !10 | 
. ,1.' 
vi-| 
llil'l 
HJUZO: y «e rvegn a las personns que 
^Düozuan el paradero del ci tado tía-
lliri-d, lo pongan en conocimiento de 
:'n A l c a l d í a . 
\:alle de F i n o l l e d o , 18 de Marzo 
je 192t». E l A l c a l d e , Fe l ipe Aldtoto. 
Alcaldía constitucional de 
San Mil lón de las Caballero* 
Para que l a J u n t a pericia1 de ei-te 
I término munic ipa l pueda proceder 
U f o rmac ión de los a p é n d i c e s a l 
laiui l larami nto base del reparto de 
I rústica y urbana, para 1930, se hace 
| necesario que los c o ü t r i b h y e n t e s 
Hite hayan sufrido a l t e rac ión , eti su 
i riqueza r ú s t i c i y urbana, presenten 
I sus declara c iónos t i t a y bajá en 
lia Sec re t a i í a del A y u n t a m i e n t o , en 
leí plazo de quince d í a s , a c o m p a ñ a -
Idas de l a carta dé pago en que se 
I acredite h i b é r sa t i s f oho el impues 
lio de derechos reales, s i n cuyo re-
jquisito no se admite n inguna . 
San M ü l á n de los Caballeros^ 18 
lele M a r z o de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , 
| Crisóforo A l o n s o . 
Alcaldía constitucional de 
Ardón • •  
Coni,ihua.ndp l a ausencia en igno-
I rado p iradero hace m á s il.é diez a ñ o s 
J El iseo M i g u é l e z A l v a r e z , herma-
luo del mozo Amenodoro M i g u é l e z 
JAlvarez, n ú m e r o 5 del reemplazo 
lile 1925, a los éfec tos d s l v igente 
I Reglamento de reclutamiento y 
Ireutnplazo del E j é r c i t o , se anuncia 
|«1 presente en el BOLETÍN OFio;At de 
I la provincia , para conocimiento de 
'l««enes pueda interesar. 
Ardón , 16 de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
lAJi ulde, F l o r e n t ° n o Cabreros . 
Alcaldía constitucional de 
Pedrosa del Rey 
lJ«ra que l a J u n t a per ic ia l de C a -
ItKsiio de este A y u n t a m i e n t o pueda 
I pi'oi'eder a la confección de! a p é n -
l' ' '(" al ami l la ramiento que h a b r á de 
,'1 ir de base para el repar t imiento 
'" la con t r i buc ión t e r r i to r i a l , c u l t i -
iVo V g a n a d e r í a , pava e l a ñ o p r ó x i m o 
'•'30, se hace preciso que los 
l^'H ' r ibuyentcs que hayan sufrido 
' ición en su r iqueza, presenten 
i" S e c r e t a r í a m u n i c i p a l desde 
hoy en adelante hasta el d í a 16 del 
p r ó x i m o mes de A b r i l , relaciones de 
a l ta y baja, en las que documental-
mente justifique haber satisfecho los 
derechos rea1 es a l a Hac ienda en la 
ú l t i m a , t r a s m i s i ó n . 
Pedrosa del R e y , 18 de Marzo de 
1929.-E1 A l c a l d e , Pedro R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Soto y A m i o 
S igu iendo l a ausencia en ignora-
do paradero, por mas de d iez a ñ o s , 
de A n t o n i o y A r s e n i o D i e z S i e r r a , 
hermanos de l mozo J o s é D i e z S ie r ra 
y en cumpl imien to a lo dispuesto 
en e l v igente Reglamento de R e c l u -
tamiento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
se pub l i ca en e l 'BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , para que la persona 
que . tenga no t i c i a del- paradero de 
los hermanos de l referido mozo lo 
comuniquen a é s t a A l c a l d í a . 
Soto y Á m í o , 4 de M á r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , A n g e l Ld renzana . ' 
Alca ld ía constitucional de 
Vegamián 
C o n esta f é c h a s e m e ha prestí : -
tado e l vecino de e s t á v i l l i , don 
Casiano R o d r í g u e z , manifestando 
h a b é r s e l e ext raviado m í cabal lo, 
cuyas s e ñ a s son: pel icano y con \-\ 
cabaza m á s ablancada, de siete cuar-
tas, senci l lo , d-> 5 a ñ o s , a mi t ad de 
or ín y co la . 
L o que se anuncia este pe r iód ico 
of ic ia l , por s i se.encontrara recogido 
o a lguna autor idad supiera su para-
dero, lo comunique a esta A l c a l d í a . 
V e g a m i á n , 18 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , Feder i co C a s t a ñ ó n . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de V i l l a m i r c o 
Confeccionado el presupuesto or-
d inar io para e l a ñ o de 1929 por esta 
•tunta, con r e l ac ión a los ingresos 
y gastos, se expone a l p ú b l i c o por 
el plazo de ocho d í a s , para o i r re 
clamacioues, estando de manifiesto 
para los quo deseen examinar le , en 
casa del Piusid/tnte/t 
T a m b i é n « s m n formadas las cuen-
tas correspondientes a los aí ios 1928 
m 
y parte de 1929, c->í;j$|í^tílídieiíles 
a ingresos y gastos poil l a construc-
c ión de una Escue la y d-i-Hóa • n'pro-
vecharaientos c o m u n a l » * ¡' '^quedando 
expuestas a l p ú b l i o p a r a los mismos 
efectos. 
V i l l a m a r c o , 19 do Marzo, do 1929'. 
— E l Presidente, J u a n P a í t í r o n » ; ... 
J n t a vecinal de .. 
Sant ibáñez de Valtieigtesias 
A los efectos de oir"."reclamacio-
nes y durante el p l azo .de quince 
d í a s , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o del que suscribe^ el pre-
supuesto extraordinario, que esta 
J u n t a vec ina l formado para e l co-
rr iente ejercicio de 1929. : 
S a n t i b á ñ e z de V a l d e i g l é s i o s , 19 
de M a r z o ce 1 9 2 9 . — E l Presidente , 
L u i s F . y B o f i l l . •',::í;i'." : 
Jun ta vecinal de P e n d ü l a 
E l d í a 7 de A b r i l , a l a s doce d é l a 
m a ñ a n a , so c e l e b r a r á , en .el.sitio de 
costumbre, l a subasta .de los : apro-
vechamientos de pastos:; del monte 
n ú m e r o 727 del C a t á l o g o , :denomi-
nado P o l l e i o , bajo e l t ipoide, : tasa-
c ión d6.325. peseras y d e m á s ' c ó n d i -
ció íes facultat ivas y e c o n ó m i c a s 
que se ha l l an de manifiesto. ' • v . 
L a subasta se v e r i l i c a r á ' p o r pujas 
a la l l ana , a d j u d i c á n d o s e e l remate 
al que haga l a p r o p o s i c i ó n m á s v e n -
tajosa, y para tomar parte en l a . 
subasta, s e rá preciso depositar ' en 
l a mesa de l a pres idencia el 5 'por 
100 de l importe de l a t á s ac ión j y e l 
que resulte rematante e l e v a r á ese 
d e p ó s i t o a l 25 por 100 del va lo r del 
remate como fianza p a r a responder 
del contrato. '<••' • • • 
E l rematante i n g r e s a r á en arcas 
del pueblo e l 90 por 100 de l importe 
del remate, dentro de. los quince 
d ía s siguientes a l en que se le co-
munique la a p r o b a c i ó n def in i t iva de 
l a subasta y e l 10 por 100 en H a -
cienda, para proveerse d é l a oportu-
na l i cenc ia y a d e m á s i n g r e s a r á tam-
b ién en l a H a b i l i t a c i ó n del D i s t r i t o 
Fores t a l de l a p r o v i n c i a , e l presu-
puesto de indemnizaciones que as-
ciende a 58,75 pesetas. l i a subasta 
se e f e c t u a r á por el p lazo de' un a ñ o . 
P e n d i l l a , 18 de M a r z o de 1929. -
E l Presidente, Pedro Gronzález. 
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T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADIfimSTBATITO 
DB LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l , por e l A lca lde -Pres iden te 
de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
recurso contencioso-adminis trat ivo, 
cont ra l a r e so luc ión del T r i b u n a l 
E c o n ó m i c o A d m i n i s t r a t i v o p r o v i n 
c i a l , fecha 15 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
est imando l a r e c l a m a c i ó n interpues-
tas por l a Sociedad « A g u a s de 
L e ó n » , contra e l acuerdo adoptado 
por l a C o m i s i ó n permanente de este 
A y u n t a m i e n t o , ordenando no cobrar 
e l a rb i t r io de insa lubr idad m á s que 
a pa r t i r de 1.a de E n e r o de 1927, 
este T r i b u n a l en p rov idenc ia a l 
efecto y de conformidad a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 36 de l a l ey 
que regula el ejercicio de esta j u -
r i s d i c i ó n a c o r d ó anunc ia r e l presen-
te recurso en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a para c o n o c i m i e n t é de 
los que tuvieren i n t e r é s directo en 
e l negocio y quisieran coadyuvar en 
él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 15 de M a r z o 
de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , F ru tos 
R e c i o . — P . M . de S. S . , E l Secreta-
r i o , A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado de ins t rucción de Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad y par-
t ido de Ponfe r rada . 
H a g o saber: Que en e l expediente 
de e x a c c i ó n de costas de l a causa 
seguida por e l de l i to de robo cont ra 
S i m ó n G a r c í a G o n z á l e z , vec ino de 
C a s t r i l l ó de Cabrera , po r providen-
c i a de hoy se h a acordado sacar a 
p ú b l i c a y tercera subasta, s i n suje-
c i ó n a t ipo fijo, los s iguientes bie-
nes inmuebles embargados a d icho 
procesado, sitos en t é r m i n o de c i ta-
do C a s t r i l l ó de Cabrera . 
1. ° T i e r r a centenal a l s i t io de 
V a l d e l l o , de tres cuar t i l los de ex-
t e n s i ó n ; l i n d a por sus cuatro pan-
tos cardinales con campo c o m ú n , ta-
sada en dos pesetas. 
2. ° T i e r r a a l s i t io de S a n M a r -
t í n , de dos cuar t i l los de cab ida 
l i n d a : Naciente , D o m i n g o A l v a r e z ; 
Pon ien te , V i c t o r i n o G a r c í a ; Medio-
d í a , Rosendo del R í o ; Nor te , se i g -
nora, tasada en una peseta. 
3. ° T i e r r a centenal a l s i t io de l a 
Conejera, de dos cuar t i l los de cabi -
da; l i n d a : Nacien te , D i e g o A l v a r e z ; 
Poniente , I s idro del R í o , Nor te , P i -
lar de l R i o ; M e d i o d í a , se i gnora , 
tasada en una peseta ve in t i c inco 
c é n t i m o s . 
4 . ° P r a d o a l s i t io del P o m b ó n , 
de un cua r t i l l o de cabida; l i n d a : 
Naciente , M a r í a G a r c í a ; Pon ien te , 
F lo r enc io G a r c í a : M e d i o d í a , V i c t o -
r ino G a r c í a ; Nor te , E n r i q u e G a r c í a , 
tasado en veinte pesetas. 
C u y o s bienes se venden para pago 
de las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse e l remate e l d í a 22 del 
p r ó x i m o mes de A b r i l , en los estra-
dos del Juzgado y hora de las Hoce 
de su m a ñ a n a . 
L o que se hace saber al p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta, advi r -
t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n postu-
ras s in q u é se consigne previamente 
el d iez por ciento, por lo menos, del 
va lor de los bieneb que se subastan, 
y que no existen t í t u l o s de propie-
dad de é s t o s , quedando a cargo del 
rematante e l sup l i r esta falta,- prac-
t icando las d i l igenc ias necesarias 
para l a i n s c r i p c i ó n en el R e g i s t r o 
de 1 a P rop iedad . 
D a d o en Ponfer rada , a diez y 
seis de M a r z o de m i l novecientos 
v e i n t i n u e v e . — R . O s o r i o . — E l Se-
cretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cube ro . 
Juzgado munic ipa l de Benavente 
D o n L u c i a n o A l o n s o G a r c í a , Secre-
tar io del J u z g a d o m u n i c i p a l de 
Benavente . 
D o y fe: Que en e l ju ic io ve rba l 
de faltas, de que se h a r á m e n c i ó n , 
se h a dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte d i spos i t iva d i 
cen: 
Sentencia. — E n l a v i l l a de B e n a -
vente, a 12 de M a r z o de 1929, e l 
s e ñ o r D . M a n u e l G o n z á l e z , J u e z 
m u n i c i p a l p r o p i e t a r i o , habiendo 
las precedentes d i l igenc ias de j u i c i o 
de faltas seguidas en este J u z g a d o , 
en v i r t u d de las sumariales rec ib i -
das del de I n s t r u c c i ó n de esta v i l l a , 
contra Sant iago R a n c h o Cordero , 
natural de L a A n t i g u a (León ) , 
viajar s in b i l le te , o sean faltas i. 
t ra l a propiedad, en las que ha .M,I0 
parte e l S r . F i s c a l m u n i c i p a l . 
FaUo . — Qae debo condenar y con. 
deno a l demandado Sant iago fimi 
cho Cordero a l a pena de diez i 
de arresto menor, a que indemn:, ,, 
a l a C o m p a ñ í a del F e r r o c n r r i l 
11,60 pesetas del i m p i r l e d..-l Su. 
pleniento, i gua l can t idad de mu!>¡ 
que s a t i s f a r á en papel de pagos u, 
rrespondieute, costas y reintegro . 
estas d i l igenc ias . 
A s í por esta m i sentencia definí 
t ivamente juzgando lo pronmu i) 
mando y firmo. — P u b l i c a c i ó n . — Da-
da y pub l icada l a anter ior sentó 
c i a por el Sr. J u e z que l a suscribo, 
estando celebrando audiencia públi-
ca , hoy d í a de su fecha por ante 
m i e l Secretario doy fe. 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de León, 
expido l a presente en Benavente, ¡ 
13 de Marzo de 1 9 2 9 . — E l Secreta 
r i o , L u c i a n o A l o n s o . 
T Ñ Ü N C Í O S - P A R T I C Ü L A R l í S 
C O N V O C A T O R I A 
P o r la presente se convoca a todos 
los usuarios tanto regantes como 
industr iales de las acequias de 1. 
V e g a de Nocedo de G o r d ó n . 
r iegan fincas sitas en el término ik' 
Nocedo de G o r d ó n , para que comui 
r ran al local de l a Casa Escuela 
d í a 1.° de M a y o de 1929, a las i 
torce de su d í a , a los efectos de la 
c o n s t i t u c i ó n de l a Comunidad le 
regantes de dichas acequias, 
guiendo l a i n s t r u c c i ó n oport'.iii» 
aprobada por R e a l orden de '2.) 
J u n i o de 1884. 
L a P o l a de G o r d ó n , 21 de JUrzo 
de 1 9 2 9 . - E l Alca lde-Pres iden! 
Berna rd ino G o n z á l e z . 
I 
P . P . - K M . 
E l d í a 19 del ac tua l , se ex 
en l a Vega de M a t a , en Vi l l a r» ' 
un caballo de 8 a ñ o s , rojo, d< 
cuartas, u n poce cojo. 
S u d u e ñ o es D . Marce l i am ' 
dsndo, de V i l l a r r o a ñ e , quien Í;1 
ficará. | 
. ? ' P . P . ~ l ' ; 
travi' 
I 
